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Abstract: 
 
Background: Controversial results were reported on the effect of exercise on the histology 
of hippocampal dentate gyrus (DG) in pentyleneterazole-(PTZ) kindled animals. The 
purpose of this study was to examine the effect of physical exercise on the histology of 
hippocampal DG in kindled rats. 
Materials and Methods: In this experimental study, 40 adult male Wistar rats were 
randomly divided into four equal groups: control without exercise, PTZ without exercise, 
control + exercise and PTZ + exercise groups. After a 6 week-period training, the rats were 
deeply anesthetized and sacrificed and then their brains dissected out and fixed in formalin 
(10%). After tissue processing and sectioning, the samples were stained. An 
immunohistochemical method was used to determine the rate of cell death in hippocampal 
neurons.  
Results: Results showed that a 6 week-period training significantly increased the mean 
number of normal cells in DG in the PTZ + exercise group compared to the PTZ without 
exercise group. Moreover, the mean number of normal cells in DG in the control + exercise 
group was significantly increased compared to the control without exercise group. The rate 
of cell death of DG neurons in PTZ groups was increased significantly compared to the other 
groups. 
Conclusion: Experimental seizure using PTZ-kindling method can decrease the number of 
normal cells in DG neurons of hippocampus, while exercise delays the morphological 
changes of DG cells. 
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  مقدمه
 سيستم عصبي مركزي است مهم اختلالات از يكيصرع 
-در سال مي نفرنفر به ازاي يك ميليون  05صرع حدود شيوع . [1]
مبتلا هستند  جمعيت جهان به صرعد از حدود يك درص باشد و
هاي هاي مطالعه صرع ايجاد تشنج از طريق مدليكي از روش. [2]
با تحريك مكرر الكتريكي يا  هادر اين مدل ؛رايج كيندلينگ است
از مغز در حيوانات  ناحيه خاصي توسط پنتلين تترازول شيميايي
  [.3]شود آزمايشگاهي تشنج ايجاد مي
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لوب گيجگاهي است و در صرع، درگير  يهايكي از بخش
-شود كه نقش مهميب مياز اين لوب محسو هيپوكامپ نيز بخشي
آسيب و مرگ نوروني  .[4]در حافظه و يادگيري كوتاه مدت دارد 
زايي و مغز بزرگترين ناهنجاري بيولوژيكي ايجاد شده در صرع
صرع  آسيب شناسيخصوصيات  از [.5] استبيماران صرعي 
بيشترين تغيير مشاهده  ؛باشدتغييرات مورفولوژي در هيپوكامپ مي
 1AC هاي هرمي نواحيبا مرگ نوروني در سلولشده در ارتباط 
فعاليت بدني  .[6] استهيپوكامپ ( GD) ايدندانه جيروس و
شود كه محسوب مي عنوان يك ضرورت براي زندگي سالممنظم به
 و بگذارد مثبت هاي بدن تأثيرها و سيستمتواند بر همه انداممي
روي  رب يورزش كه تمرينات دهندميمطالعات نشان  بعضي
. [8،7] ي داردانقش ارزنده SNC()سيستم عصبي مركزي  عملكرد
ي ناحيه در زاييپديده نورون در كه ورزش شده استگزارش 
گر آن است نشان ديگراطلاعات جديد . [9] موثر استهيپوكامپ 
در  حافظهبهبود  حجم هيپوكامپ و افزايشكه ورزش منجر به 
-مي( sisorelcs elpitlum) لروزيسلتيپل اسكاممبتلا به بيماران 
  :لاصهخ
اي هيپوكامـپ حيوانـات صـرعي بـا پنتلـين جيـروس دندانـه سـاختار روي بـر ورزشـي تمـرين اثـر بـا رابطـه در  :سـابقه و هـدف
بافـت ي هـا تعـداد سـلول  بـر ورزش  اثـر  ايـن مطالعـه بررسـي  از هـدف . شده اسـت نقيضي گزارش  اطلاعات ضد و )ZTP( تترازول
  .باشديمشده صرعيي اي هيپوكامپ موش صحرايجيروس دندانه
قـرار گرفتنـد كـه  تـايي  01گـروه  4 در صـورت تصـادفي صـحرايي بـه  نـر  مـوش  سـر  04مطالعـه تجربـي  اين در :مواد و روش ها
گـروه سـالم كـه تمـرين -3 ؛بـدون تمـرين ورزشـي  ZTPگـروه صـرعي شـده بـا  -2 ؛بـدون تمـرين ورزشـي سالم  -1گروه  شامل
شـدند  هـوش حيوانـات بـي  (هفتـه  6) گذرنـدان دوره ورزش  از پـس . بودنـد  ZTP رعي شـده بـا گروه ص ـ -4؛ و مي گرفتندورزشي 
 ميـزان  ايمونوهيستوشـيمي  روش بـا . شـدند  آميـزي رنـگ  سـپس  و گيـري بـافتي، مقطـع  پاسـاژ  بعـد از  .ثابت شد و ها خارجو مغز آن
  .شد بررسي نيز هيپوكامپ يناحيه هايسلول مرگ
-) گرفتنـد ورزش مـي  هـاي كـه صـرعي شـده بودنـد و در مـوش  اي هيپوكامـپ هاي سالم جيروس دندانـه سلولتعداد ميانگين  :نتايج
ايـن تغييـرات  ،چنـين هـم . گرفتنـد ورزش نمـي  و (ZTP) بيشتر از گروهـي بـود كـه صـرعي شـده  داريطور معنيهب (ZTP +ورزش
. گرفتنـد صـرعي شـده بـود كـه ورزش نمـي  ه كنتـرل و داري بيشـتر از گـرو صـورت معنـي هگرفتند ب  ـحيوانات سالم كه ورزش مي در
صـرعي  ، و(سـالم )هـاي صـرعي شـده بيشـتر از گـروه كنتـرل مـوش  اي هيپوكامـپ در هاي جيـروس دندانـه سلول كمرگ فيزيولوژي
  .گرفتندمي شده بود كه تمرين ورزشي
در  هـاي سـالم موجـب كـاهش نـورون  زولپنتلـين تتـرا بـا ( گكينـدلين ) دهد كـه صـرع تجربـي مطالعه حاضر نشان مي :گيرينتيجه
ي هـاي سـالم جيـروس دندانـه نـورون تغييـرات مورفولـوژي  كـه ورزش در حـالي  ،شـود هيپوكامـپ مـي  اياي جيروس دندانـه ناحيه
  .اندازدمي تاخيرهيپوكامپي را به 
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و منظم كه ورزش  اده شده استنشان د علاوه،به. [01] شود
 siserohpaid‐HPDANفعاليت فيزيكي باعث تغيير فعاليت 
در سطح مولكولي  ONشود كه با افزايش سنتتاز مي  ONو
در اين منطقه و خون هاي هيپوكامپ باعث افزايش جريان سلول
 مطالعات مجتهدي و. [11] گرددمي اييفض بهبود يادگيري
افزايش بيان  و زاييورزش، نورون بين كه دهدمي ننشا همكارانش
بدين ترتيب كه  ؛اردد وجود ارتباط 421-sANRorcim
نوروني سلول بنيادي نقش  ضد هايژن مهاراز طريق  ANRim
نشان  ات ديگرگزارش .[21] كندمهمي را در تمايز عصبي ايفا مي
داشته  فراواني تشنج نقش كاهش درتواند ورزش مي دهد كهيم
پنتلين  از جمله اتانول و مختلفي تركيباتدر عين حال  .[31] باشد
كه طوريهب ؛گذارندروي بافت مغزي اثر مي( ZTP)تترازول 
 موجب آسيب نوروني و آنها تواممصرف  گزارش شده است كه
در مورد  .[41] شودهاي سوري صرعي شده ميموش در عروقي
- هب ؛نقيضي وجود دارد ضد وگزارشات  پنتلين تترازولات اثر
توليد  در يك نقش تحريكي تترازول نپنتلي براي بعضي كهطوري
ن آبراي بعضي نقش مهاري بالعكس  و [51] قائل هستندنورون 
-نوروبلاست وير برگر ورزش در هر صورت ا. [61] داننشان داده
تاثيري  مپااي هيپوكدندانه جيروس اب كورتيكالي سهاي ناحيه
ي مناسب براي عنوان يك گزينههب بتوان از آن و [71] داشته باشد
 سئوال مطرح است ينا، استفاده كردصرع  اندرمان كمكي بيمار
در ناحيه جيروس  نوروني تراكمموجب افزايش ورزش آيا  كه
شود مين تترازول با پنتلي حيوانات صرعي شده مپاكاي هيپودندانه
اين مطالعه طراحي  ،لذا ؟شودوجب ميمرا  نورونيمرگ  يا كاهش
هاي هيپوكامپ هاي نورونثرات تمرين ورزشي روي سلولشد تا ا
  .بررسي شود با پنتلين تترازول صرعي شدهصحرايي هاي موش
  
  هاروش مواد و
 گرم 052±05محدوده وزني  در هاي نرموش: حيوانات
-به .ندانخانه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار تهيه شدگرم از حيو
 01در يك دوره  ،حيوانات با محيط جديدكردن عادت  منظور
روزه در شرايط استاندارد از نظر غذا، روشنايي و دما قرار گرفتند 
  [.61]
منظور افزايش برنامه تمرين تجربي به: تمرينات ورزشي
هفته  4حدقل نيازمند اكسيداسيون ميتوكندريايي در عضله اسكلتي 
 6گروه تمريني  :[81] كه طبق دستور زير انجام شدتمرين است 
هفته روي تردميل به انجام تمرينات  6مدت روز در هفته و به
سازي حيوانات با تردميل  منظور آشنابه. پرداختند( دويدن)هوازي 
روز قبل از شروع پروتكل  3ها، و به حداقل رساندن استرس موش
دقيقه،  01روز،  3)ت فزاينده روي تردميل تمرين داده شد صورهب
ميل به دويدن روي تردميل حيوانات بي(. متر بر دقيقه 21سرعت 
 ي جديديراهاي صحموش و شدندسازي حذف  در دوره آشنا
ها موش. شدبعد از اين مرحله برنامه تمريني آغاز . جايگزين شدند
مدت يك هفته روي دقيقه بهمتر بر  81دقيقه، با سرعت  03هر روز 
متر بر  02با سرعت ها در آغاز هفته دوم موش .دويدندتردميل 
ها روزانه يك در ادامه موش. كردنددقيقه تمرين  54مدت دقيقه به
مدت دو هفته تمرين داده متر بر دقيقه به 42-62ساعت با سرعت 
 اين سطح از تمرين در طول دو هفته آخر برنامه تمريني. شدند
هر )گروه  4پس از دست آموز كردن حيوانات، . [91] بودثابت 
عبارت بودند كه  شدندصورت تصادفي انتخاب به( سر 01گروه 
گروه  - 2 .حيوانات سالم بدون فعاليت بدني: گروه كنترل - 1 :از
 كيندلينگ شيمياييروش منظور صرعي كردن حيوانات از به: كيندل
صورت داخل بهفاده شد كه است 04 gk/gm ميزانبه ZTP يعني
 .شد ها تزريقبه موش (بار تزريق 21) بار 1ساعت  84صفاقي هر 
 انقباضات تونيك وبا ظاهر شدن  توضيح اينكه صرعي شدن حيوان
 و عدم تعادل هبمنجر نهايت در همراه است كه  هااندام در كلونيك
ات حيوان: تمرين كنترل گروه - 3 .[02] شودميحيوان زمين افتادن 
گروه كيندل و  -4. كردندسالمي كه پروتوكل تمريني را دريافت 
وانات اين گروه مشابه گروه تمامي مراحل كار مربوط به حي: تمرين
پروتكل  اتبه استثناي اينكه پس از كيندل شدن حيوان ،ددوم بو
انجام يك ساعت قبل از توضيح اينكه  .كنندرا دريافت مي تمريني
و گروه اول و دوم نرمال   ZTPدوم و چهارمگروه به حيوانات  كار
حيوانات گروه اول و دوم نيز در طول  ،چنينهم. شدسالين تزريق 
در محيط تمرين قرار ( هفته 6مدت به) مدت تمرينات ورزشي
  .[61] دفتنگر
تزريق  و اتربا عميق پس از بيهوشي  :ي بافتيروش مطالعه      
- هيپو و برداشته شدان جمجمه حيو ،فرمالين سرم فيزيولوژي و
در داخل ظرف محتوي فرمالين  وگرديده  مغز حيوان خارج كامپ
پاساژ بافتي  ،پس از تعويض فرمالين. شدقرار داده  درصد 01
گيري آب :بدين ترتيب ؛گرفتانجام ( gnissecorp eussiT)
، 07، 05، 03)ل وبا درجات افزايش اتان( noitardyheD)بافتي 
سازي استفاده از گزيلن براي شفاف. شدنجام ا (درصد 001 و ،59
گيري كرونال با پارافين و مقطع( gniddebmE)گيري قالب. شد
 از و پس شدصورت تصادفي سيستماتيك با ميكروتوم انجام به
اما سيستميك  تصادفيطور آميزي با هماتوكسيلين و ائوزين بهرنگ
نرم  و citoMگروه با ميكروسكوپ نوري  هر ميدان ديد از 05
 بررسي و 004× يينمابا بزرگ 2sulp citom decnavdA افزار
نفر  2هاي سالم توسط در نهايت شمارش نورون. تصوير گرفته شد
 جيروس بافتي برساختار  ورزشيتمرين    ...، بررسي تاثير
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و ثبت شمارش  8×8 mm2 ابعادبه مساحتي به  و صورت مجزابه
هاي هيپوكامپ مغزي مورفولوژي ساختار سلول ،چنينهم .[41] شد
  . بررسي گرديد
 - نياستفاده از روش معمول آويد با: مونوهيستوشيمياي       
ميكروني از ناحيه  5گيري پركسيداز پس از مقطع ايمونو -بيوتين
طبق  ميكروتوم، مراحل انجام كار بر با هيپوكامپ ايدندانه جيروس
بدين ترتيب كه پس  ؛انجام گرفت( ehcoR) دستور كيت آپوپتوز
هاي زدايي محل شاخص، ماسكنيلها با گززدايي نمونهپارافين از
فعاليت  براي مهار .و بافر سيترات انجام شد ژنيك با ميكروويو آنتي
درصد آب  3 دقيقه در محلول 03مدت اندوژناز پراكسيداز به
شستشو  هالين لاماا بافر فسفات سب مجدداً و اكسيزنه قرار داده شد
 3 esapsac devaelc -itna tibbar(باديآنتي. داده شد
و پس از  ها چكانده شدروي لام  detalynitoiB ydobitna(
استرپتو  از .استفاده شد بادي ثانويهفر سالين از آنتيشستشو  با با
( BAD) كه قادر است دي آمينو بنزيدين PRHآويدين متصل به 
با ها نمونه و آميزي هسته استفاده شدرا اكسيد كند، براي رنگ
  .[22،12]تصوير گرفته شد  وده شميكروسكوپ نوري بررسي 
  SSPSها با استفاده از نرم افزارداده :هاآناليز داده       
 هايتست با استفاده از با آناليز واريانس يك طرفه 11/5ويرايش 
 هاي تجربي با شاهد و تستبراي مقايسه ميانگين گروه ttennuD
 هايگروه داخلميانگين  براي 0/5با ضريب آلفاي  nacnuD
 0/50ها كمتر از سطح همه آزمون. مورد استفاده قرارگرفتند تجربي
  .دار در نظر گرفته شدمعني
  
  نتايج
ي هيپوكامپ عبارت در ناحيه نتايج سلولي شمارش شده
اي تعداد سلول هاي سالم جيروس دندانهميانگين  - الف: است
 از حيوانات تجربي كه صرعي شده بودند و يدر گروه هيپوكامپ
بيشتر از گروهي بود كه صرعي ( ZTP+ ورزش) گرفتندورزش مي
اين ارتباط از نظر آماري  .ورزش نمي گرفتند و (ZTP) شده
اين تغييرات در حيوانات  ،چنينهم. (<P0/100) دار بودمعني
صرعي شده  بيشتر از گروه كنترل و ،گرفتندكه ورزش مي يسالم
-معني نيزاز نظر آماري نيز اين ارتباط  .گرفتندبود كه ورزش نمي
هاي سالم ميانگين تعداد سلولاختلاف . (<P0/100) دار بود
اي هيپوكامپ  بين گروه سالم كه تمرين ورزشي جيروس دندانه
از  گرفتندمي گرفتند با گروه صرعي شده كه تمرين ورزشينمي
-يافته - ب .(1شماره  جدول)( P>0/50) نبود دارنظر آماري معني
فت شناسي حاصل از اين مطالعه در مقاطع ميكروسكوپي هاي با
ي وسيلهتهيه شده از قشر هيپوكامپ مغز موش صحرايي كه به
 فتندگرتمرين ورزشي نمي صرعي شده و( ZTP)پنتلين تترازول 
 هاي صرعي شدههاي سالم در موشتعداد سلولدهد كه نشان مي
گرفتند رزشي ميسالم كه تمرين و ، صرعي و(سالم) از گروه كنترل
- سيتو و در هسته مورفولوژي مشخص بالعكس تغيير .است كمتر
قابل تفكيك بودن  صورت غيرهي بجيروس دندانه تبافپلاسم 
هاي صرعي شده سيتوپلاسم از يكديگر در موش ي هسته ومحدوده
- گرفتند از گروه صرعي كه تمرين ورزشينمي كه تمرين ورزشي
آميزي رنگ -ج. (1 شماره ويرتص) هده شدمشا گرفتند، بيشترمي
ها را ي نورونژاختصاصي ايمونوهيستوشمي اگر چه مرگ فيزيولو
مرگ  افزايش ولي ،اي هيپوكامپ نشان داددر بافت جيروس دندانه
ي هيپوكامپ در جيروس دندانههاي سلول( آپوپتوز) كفيزيولوژي
ي تجربي گروهاي صرعي شده بدون تمرين ورزشي از ساير گروها
گروه  ون تمرين ورزشي سالم با تمرين ورزشي ودگروه سالم ب)
كه با شمارش  بود رتبيش (گرفتندصرعي شده كه تمرين ورزشي مي
  . (2 شماره رويتص) مشخص شدسلولي در  ميدان  ميكروسكوپي 
  
هاي جيروس تعداد نورون انحراف معيار ميانگين و - 1 شماره جدول
  هاي مورد مطالعهگروه رهيپوكامپ د ايدندانه
  ± XDS  حدپائين  حد بالا  انحراف گروه ميانگين و
تمرينات  بدون سالمگروه
  ورزشي
  11/0002±3/12103  01/8162  21/2831
بدون تمرينات  صرعيگروه
  ورزشي
  9/0068±2/13086  9/3890  01/7126
تمرينات  با سالمگروه
  *ورزشي
  51/0046±5/78541  41/6771  71/4201
با تمرينات  صرعيگروه
  *ورزشي
  21/0083±3/82015  11/4283  31/6773
 شده كه تمرينات ورزشيهاي صرعيگروه را بيندارآماريمعنيتغييرات *علامت
- نشان مي گرفتنديمنات ورزشي يكه تمرسالم  و گرفتند با گروه صرعي شده مين
  .(<P0/100) دهد
  
  
ميكروني بافت مغزي جيروس  5كرونال  قطعم -1 شماره شكل
صحرايي سالم كه تمرين  يهاي هيپوكامپ گروهي از موشادندانه
  (. × 004ي يبزرگنما)  گرفتندورشي مي
 بهشتي و محمديگل
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ميكروني بافت مغزي جيروس  5كرونال  مقطع -2 شماره شكل
ه تمرين صحرايي سالم ك هاياز موش ي هيپوكامپ گروهيادندانه
 آميزي اختصاصيرنگ (.004×ي يبزرگنما) كردنددريافت نميورزشي
   .(3esapsac)با ماركر اختصاصي  ايمونوهيستوشيمي
  
  بحث
داري افزايش ميانگين تعداد طور معنيهمطالعه حاضر بدر 
هاي هيپوكامپ در موش ايهاي سالم جيرويس دندانهسلول
مقايسه با  گرفتند دريصرعي شده كه تمرين ورزشي مصحرايي 
 .مشاهده شد ،گرفتندهاي صرعي شده كه تمرين ورزشي نميموش
-موش تمرينات ورزشي دركه  اندگزارش دادههمكارانش  و hotI
شده كاهش ( تروماتيك)مغز آنها دچار ضايعه  كه هاي صحرايي
 ها، بهبود حافظه وافزايش نورون ،هاي هيپوكامپمرگ سلول
با مطالعه فوق  تحقيق حاضر [.32] بر داشته استرا در  يادگيري
  hotIكه روش مطالعه حاضر با تحقيق هرچند ؛دارد خوانيهم
 بر اثرات تمرينات ورزشي تفاوت دارد زيرا كه در مطالعه حاضر
هاي صحرايي صرعي شده هاي ناحيه هيپوكامپ موشنورونروي 
اثرات تمرينات   hotIكه در مطالعهدر حالي ،انجام شده است
 .انجام گرديده است تروماتيك شده هايورزشي بر روي موش
پنتلين تترازول در  دهد كههمكارانش نشان مي و زادهكريمتحقيق 
 و شودهاي هيپوكامپ ميموش صحرايي موجب كاهش نورون
يك نقش ( gnitsaf cidoireP) نترل رژيم غذاييك بالعكس
در  .[42] دارد هاي صرعي شدهموشدر  هانورون محافظتي براي
ي هيپوكامپ اهاي جيروس دندانهلپژوهش حاضر نيز ميانگين سلو
- طور معنيهگرفتند بهاي سالم كه تمرينات ورزشي ميدر موش
ورزش كه تمرينات  هاي صرعي شده بودداري بيشتر از موش
توليد نواحي  يكي ازبا توجه به اينكه ناحيه هيپوكامپ  .گرفتندنمي
تواند نوروني مي تراكماين افزايش  ،بالغين استمغز  درنورون 
- نورو بر روي مثبت تمرينات ورزشيات اثر ناشي از احتمالا
- نورون باشد كه ي ساب كورتيكال هيپوكامپناحيه يهاستلاب
 كه شوديا اين احتمال داده مي ،تداشته اس پي در زايي را
تجربي  صرع را در برابر هامقامت نورونتمرينات ورزشي افزايش 
دو  يا هر موجب شده است (ZTP)ناشي از تزريق پنتلين تترازول 
راستاي تقويت احتمالات ذكر شده  در .حالت اتفاق افتاده است
دهد كه ورزش يا همكارانش نشان مي و llarevO  يمطالعه
را ر هيپوكامپ دنورون زايي  سوري موش اليت فيزيكي درفع
پنتلين يك دوز كه تزريق  است دهشگزارش  .[52] شودموجب مي
تمايز در  اسيون ورتترازول در مراحل اوليه موجب كاهش پروليف
تزريق براي )چندين دوز ولي تزريق  ،شودهاي هيوكامپ ميسلول
هيپوكامپ  هاينورون افزايشي روي تدريج اثربه( مدت طولاني
-پنتلين تترازول به از حاضر لعهمطا با توجه به اينكه در .[61] دارد
هيپوكامپ در  هايكاهش تعداد سلول ،استفاده شدمدت طولاني 
 كردند احتمالاورزشي دريافت نميحيوانات صرعي كه تمرين 
 بعضي .استاين داروي شيميايي مدتطولاني  اتاثربه مرتبط 
ناشي از پنتلين تترازول د كه صرع ندهنشان مينيز ديگر  مطالعات
همكارانش نشان  و reesaN پژوهش .دارد را در پيمرگ نوروني 
القاي  دهد كه پنتلين تترازول موجب القاي دژنراتيو نوروني ومي
يك نقش  Cكه ويتامين حالي در ،شودها ميدر نورون آپوپتيك
اين  .ي صحرايي بالغ داردهادر موشها براي نورون محافظتي
مطالعه روش ه كخواني دارد هرجند حاضر هم تحقيقمطالعه با 
در  C به جاي ويتامينبا تحقيق فوق تفاوت دارد زيرا  حاضر
-هم .[62] استفاده شده است يورزشاز تمرينات  مطالعه حاضر
داروي دهد كه همكارانش نشان مي و  ihcekaTيهمطالع ،چنين
گرديده حافظه  كاهشهاي سوري موجب پنتلين تترازول در موش
هاي صرعي شده بدون موش افزايش مرگ سلولي در. [72]است 
باشد  ازولتتر پنتلين ناشي از اثر تواند احتمالاتمرين ورزشي مي
افزايش ميانگين  منظور صرعي كردن حيوانات استفاده شد وكه به
ي يهاي هيپوكامپ در موشاتعداد سلول سالم در جيروس دندانه
تمرينات  نقش مفيداز ناشي تواند گرفتند ميكه تمرين ورزشي مي
  sppEتحقيقي كه توسط .هاي صرعي شده باشدورزشي بر موش
 دهد كه تمرينات ورزشينشان مياست  انجام شده همكارانش و
در  ANRm ninalagهاي صحرايي موجب افزايش در موش
كاهش به  منجر هنتيجدر كه گردد مي وسئلولوكوس سرهاي سلول
مطالعه حاضر  .[82] شودهاي صرعي شده ميدر موش افسردگي
هر چند كه روش مطالعه حاضر با  ،خواني داردبا اين مطالعه هم
با توجه به اينكه در مطالعه حاضر . متفاوت است SPPE يمطالعه
اي هيپوكامپ در جيروس دندانه يناحيه در هانورونفراوني 
تمرينات  ودند وكه صرعي شده ب هاي صحراييموشگروهي از 
كه صرعي شده  كردند بيشتر از گروهي بودورزشي دريافت مي
كه  كردتوان تصور مي ،گرفتندتمرينات ورزش نمي وبودند 
ورزش با افزايش جريان خون در سيستم عصبي مركزي بقاء 
ريثات يسررب ،...    نيرمتيشزرو  راتخاسرب يتفاب سوريج 
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و تسا هداد شيازفا ار ينورون رو ايزش لاامتحا  ديلوت ثعاب
دشر ياهروتكاف د زغم ر تسا هدشرد هك نوروندنراد شقن يياز.   
  
هجيتنيريگ  
 عومجم رديميبرجت عرص هك تفگ ناوت )كنيلدنيك ( اب
لوزارتت نيلتنپ ن شهاك بجومنوروملاس ياه هيحان رد سوريج ي
هنادنديا يم پماكوپيهدوش، يلاح رد شزرو هكوفروم تارييغت-
يژولك نورون اهار هيحان ردهنادند سوريج ي پماكوپيه يهب ريخات
يمدزادنا. يم داهنشيپ دوشيعرص ناراميب رد يشزرو تانيرمت هب -
و ينورون يرادياپ شيازفا روظنم ژولويزيف گرم شهاكيك  ماجنا
دريگ.  
  
ركشت و ينادردق  
زا يشهوژپ مرتحم تنواعم هاگشناد مولع يكشزپ راوزبس 
بهرطاخ نيمات هنيزهياه مه ،حرط اضر دمحم رتكد ياقآ زا نينچ
و يرجاهم راكرس يميشوتسيهونوميا هاگشيامزآ سانشراك  مناخ
يدومحم هبراك زا يشخب ماجنا رد كمك روظنم و ريدقت يم ركشت -
دوش.  
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